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No Brasil, o maior consumo de água ocorre na agricultura e a falta de um
manejo racional da irrigação tem reduzido muito a eficiência de irrigação, além
de causar grandes prejuízos ao meio ambiente. Um dos métodos mais simples
para se programar as irrigações é utilizar a média da evapotranspiração de
referência (ETo) de uma série histórica de dados climáticos, dados de solo e da
cultura. Com isso, elabora-se um calendário das irrigações, antes do plantio,
com as respectivas lâminas de água a serem aplicadas. Assumindo-se que as
irrigações são realizadas em condições de falta de chuvas, os dados de ETo
para os dias chuvosos não representam as condições de quando as irrigações
são requeridas. Essa metodologia propõe aumentar a precisão desse método,
utilizando Redes Neurais Artificiais (RNAs) para corrigir os dados de ETo
para os dias chuvosos, através da caracterização da disponibilidade hídrica.
Propõe também utilizar as RNAs para predizer a ETo diária do período a ser
cultivado, com base nos valores de ETo corrigidos, de uma série história de
dados. Os dados de ETo, calculados segundo Penman-Monteith, utilizando uma
série histórica de dados climáticos, a média desses dados de ETo, os valores de
ETo corrigidos pelas RNAs e os valores de ETo preditos pelas RNAs, com
base nos dados de ETo corrigidos de anos passados, poderão ser disponibilizados
via rede para os usuários.
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